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Valisin oma loov-praktiliseks lõputööks Eesti Interpreetide Liidu kontserdisarja 10. hooaja 
kontsertide korraldamise perioodil oktoobrist detsembrini 2011. aastal. Eelnimetatud perioodi 
jooksul toodi lavale kuus produktsiooni, milledega toimus kokku üksteist kontserti nii Tallinnas 
kui ka maakondades. Mõistet produktsioon käsitlen antud töö raames kui ettevalmistatud 
kontserdikava, kus kindlad interpreedid esitavad kindlaid teoseid, millede valik ega 
esinemiskoosseis produktsiooni lõikes ei muutu. 
Mittetulundusühing Eesti Interpreetide Liit on loomeliit, mille liikmeteks on muusika alal 
tegutsevad loovisikud. Eesti Interpreetide Liit ühendab endas üle 200 Eesti professionaalse 
interpreedi. 
Eesti Interpreetide Liidu kontserdisarja korraldaja töö hõlmab kontserdihooaja kokkupanemist 
väljavalitud kavade alusel, vajaliku rahastuse leidmist, kontsertide läbiviimist ja sellele järgnevat 
aruandlust ning analüüsi. Eesti Interpreetide Liidu kontserdisarja eesmärgiks on luua Eesti tipp-
interpreetidele võimalus esitada klassikalise kammerkontserdi vormis nõudlikke kammerteoseid 
kas solistina või ansambli koosseisus.   
Käesolev töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate MTÜ Eesti 
Interpreetide Liidust, selle eesmärgist, missioonist ja visioonist ning ühtlasi ka struktuurist ja 
eelarvest. Teises peatükis keskendun Eesti Interpreetide Liidu kontserdisarja korraldustöö 
analüüsile kirjeldades kontsertide korraldamist, mis toimusid oktoobrist detsembrini 2011. aastal. 
Analüüsis annan ülevaate ka kohalikust kultuurisituatsioonist ja kontserdisarja ajaloost ning 
korraldusprotsessist koos turundus- ja reklaamtegevusega. Peatüki lõpus analüüsin kontsertide 
tulemusi ja kirjeldan aruandlust. Kolmandas peatükis analüüsin iseenda tööd ja tulemusi, 
kirjeldades nii tugevusi kui ka nõrkusi.  






1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST 
 
Eesti Interpreetide Liit (edaspidi ka lühendina EIL) on mittetulundusühinguna tegutsev loomeliit, 
mille liikmeteks on muusika alal tegutsevad loovisikud. EIL asutati 3. detsembril 1998. aastal ja 
on muusikute vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon. Organisatsiooni tööd reguleerib nii EILi 
põhikiri kui ka “Loovisikute ja Loomeliitude seadus” (vastuvõetud Riigikogu poolt 18.11.2004, 
jõustunud 01.01.2005).  
EILi liikmed võivad olla kõik Eestis ja ka väljaspool Eestit tegutsevad professionaalsed 
interpreedid - solistid, kammermuusikud, orkestrandid ja dirigendid. Kokku on Eesti 
Interpreetide Liidul 2012. aasta märtsikuu seisuga 223 liiget. Eesti Interpreetide Liidu tegevust 
juhib kuni seitsme-liikmeline juhatus (EILi põhikiri 2009, lk 4).  
Eesti Interpreetide Liidu eesmärgiks on, et Eesti interpreetidele on tagatud vääriliselt tasustatud 
loominguline tööhõive nii Eestis kui ka välismaal. Samuti on eesmärgiks, et Eesti 
professionaalsed interpreedid on ühiskonnas kõrgelt väärtustatud. (EILi arengukava 2008-2011, 
lk 1-2)  
Eesti Interpreetide Liidu arengukava aastateks 2008 – 2011 ütleb, et EILi visiooniks on Eesti 
interpreetide loometegevuse toetamine, selleks vastavate tingimuste loomine ja väljundite 
avardamine. Missiooniks on loomeala edendamine ja oma liikmeks olevate loovisikute 
loometegevuse toetamine, Eesti klassikalise interpretatsioonikunsti arendamine ja väärtustamine, 
Eesti interpreetide loominguliste huvide kaitsmine, nende vaheliste sidemete tugevdamine, 
rahvusvahelise koostöö arendamine ja oma liikmete autoriõiguste esindamine kollektiivse 
esindamise organisatsioonina. Lisaks on oma eesmärgiks seatud ka Eesti interpreedi tööhõive 
suurendamine ning seeläbi ka eneseteadvuse tõstmine ja interpreedi staatuse parandamine 
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ühiskonnas. Soovitakse ka stabiliseerida interpreedi honorare ning koostada statistikat Eesti 
interpreedi tööhõive ja sissetulekute kohta. (EILi arengukava 2008-2011, lk 1-2) 
 
1.1 Organisatsiooni struktuur 
 
Eesti Interpreetide Liidu kõrgeim organ on üldkogu, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks 
kord aastas, samuti juhtudel kui seda nõuavad EILi huvid (erakorralise üldkogu on juhatus 
kohustatud kokku kutsuma kui seda nõuab ja põhjendab kirjalikult 1/10 liikmetest). Üldkogu 
loetakse otsustusvõimeliseks kui seal osaleb vähemalt 1/3 EILi liikmetest ning otsus loetakse 
vastuvõetuks kui otsuse poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende 
esindajatest. Interpreetide Liidu ühinemise, jagunemise või EILi tegevuse lõpetamise otsus 
loetakse vastuvõetuks vaid juhul, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud EILi 
liikmetest või nende esindajatest. (EILi põhikiri 2009, lk 4 - 5) 
Eesti Interpreetide Liitu juhib ja esindab kaheks aastaks valitud kuni seitsme-liikmeline juhatus. 
Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. (EIL põhikiri 2009, lk 4) Hetkel 
ametis oleva juhatuse koosseis valiti 2009. aastal toimunud Eesti Interpreetide Liidu 
üldkoosolekul ja selle juhatuse mandaati pikendati kaks aastat 2011.aasta EILi üldkoosoleku 
otsusega. Järgmised juhatuse valimised toimuvad aastal 2013. Aastal 2011 – 2013 ametis oleva 
juhatuse esimees on Rein Rannap, aseesimees Marko Martin ning juhatuse liikmete hulka 
kuuluvad Peep Lassmann, Age Juurikas, Henry-David Varema, Toomas Vavilov ja Imbi Tarum. 
Liidul võivad olla osakonnad ja erialakomisjonid, kes ei ole juriidilised isikud. Osakondade ning 
erialakomisjonide juhtideks on juhatajad, kelle pädevuses on juhatuse otsusega neile antud 
ülesannete täitmine juhatuse poolt määratud korras ja viisil. Osakondade ja erialakomisjonide 
juhatajad on aruandekohustuslikud juhatuse ees. (EILi põhikiri 2009, lk 5) 
Liidu liikmed võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, keda loovisikute ja loomeliitude 
seaduse alusel loetakse loovisikuteks ja kes on vähemalt kolm viimast aastat tegelenud 
loometööga muusikaesitajana või kelle esitused on selles ajavahemikus avalikustatud 
autoriõiguse seaduse tähenduses. Lisaks loovisikutele võivad Liidu liikmeteks olla 
toetajaliikmed, kes võivad olla nii teovõimelised füüsilised isikud kui juriidilised isikud. Liidu 
liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus liikmeks astuda sooviva isiku kirjaliku avalduse alusel 
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ning sellest otsusest teatatakse liikmeks astuda soovivale isikule. Kui juhatus keeldub taotlejat 
vastu võtmast, on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkogu. Kõik 
liikmed on Interpreetide Liidu ees võrdsed ning võivad võtta osa EILi tegevustest, valida ja olla 
valitud juhatusse ning osakonna organitesse, saada loometoetust ja muid liikmeks olemisega 
kaasnevaid hüvesid, mille sätestab EILi põhikiri. (EILi põhikiri 2009, lk 2 - 3) 
 
1.2 Organisatsiooni seotus Kultuuriministeeriumi arengukavaga  
 
Eesti Interpreetide Liit asub Tallinnas ning nende arengukava on väga tihedalt seoses Eesti 
Kultuuriministeeriumi arengukavaga. Kultuuriministeeriumi arengukavas välja toodud 
puudujäägid ja tähelepanu vajavad valdkonnad suures osas kattuvad Eesti Interpreetide Liidu 
tegevuse eesmärkide ja EILi poolt ära märgitud tähelepanu vajavate valdkondadega.  
Kultuuriministeeriumi arengukavas on välja toodud maakondlike kontsertide olulisus ning 
mainitakse ka nende vähest teostamist “Väljakutsete” alapunktis. “[...]  Muutunud oludes vajab 
riiklik kontserdikorraldus rohkem paindlikkust. Löögi all on eesti interpreetide 
esinemisvõimalused ja maakondlike kontsertide korraldamine. [...]” (Eesti Kultuuriministeeriumi 
arengukava aastateks 2011 – 2014). Selleks, et kõrgkultuur ja kontserdid jõuaksid regulaarselt ka 
Eesti väiksematesse paikadesse, tegutseb EIL oma kontserttegevuse raames aktiivselt ka 
väljaspool Tallinnat, viies kontserdid võimalikult erinevatesse maakondadesse. Näiteks viimase 
poole aasta jooksul on korraldatud kontserte Tartus, Türil, Põltsamaal, Raplas, Narvas, Sauel, 
Avinurmes ning eeloleval suvel on plaanis teha kontserte ka Saaremaal, Narva-Jõesuus ja Võrus.  
Samuti mainitakse Kultuuriministeeriumi arengukavas aastateks 2011-2014 olulise aspektina ära 
Eesti muusika eksport ja välissuhted. “[...]  Viimastel aastatel on jõudsalt tõusnud 
tippkollektiivide kunstiline tase. Kvaliteedi tõusuga on kaasnenud ka uued kontaktid ning see on 
loonud omakorda võimalusi kollektiive edasi arendada ja neid ka välisriikides enam tutvustada. 
Riigi jaoks on oluline leida võimalused selliste arengute jätkumiseks. [...]” (Eesti 
Kultuuriministeeriumi arengukava aastateks 2011 – 2014). Hetkel teeb Eesti Interpreetide Liit 
oma liikmete välistegevuse arendamise eesmärgil koostööd Eesti Muusika Arenduskeskusega.  
Kultuuriministeeriumi arengukavas aastateks 2011 – 2014 märgitakse ka, et keeruline on olukord 
interpreetide ja muusikute honoraride osas, mida majanduslanguse aastatel oluliselt vähendati. 
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Seetõttu on ka tekkinud ebakindlus professionaalsete muusikute seas. Antud probleemi on EIL 
endale aktiivselt teadvustanud ning punkt on ka üks nende arengukava alaeesmärkidest, kus 
soovitakse honorare stabiliseerida selleks, et tagada professionaalse interpretatsioonikunsti 
jätkusuutlikkus ja arvestatav järelkasv.  
Väljavõte Kultuuriministeeriumi arengukavast 2011 – 2014 toob kokkuvõtlikult välja 
valdkonnad, mis vajavad nii Eesti Interpreetide Liidu kui ka teiste muusika- ja 
kontsertkorraldusega tegelevate organisatsioonide tähelepanu: “[...] Muusikavaldkonna 
toetusprogrammi elluviimine eesmärgiga toetada muusikafestivalide ja konkursside läbiviimist, 
eraõiguslike kontserdikorraldajate toetamise kaudu tagada laialdane juurdepääs 
professionaalsetele muusikasündmustele, parandada professionaalse kontserdikorralduse arengut 
väljaspool Tallinna ning suurendada loovisikute võimalusi oma loomingut tutvustada, aidata 
kaasa meie hinnatud muusikakultuuri tutvustamisele maailmas, tagada rahvuskultuuriliselt 
oluliste heliteoste ja muusikaalaste tekstide talletamine ning nende elanikkonnale kättesaadavaks 
tegemine. Vahetu tulemus: interpreetidel ja kollektiividel on võimalus võtta osa 
muusikafestivalidest ja konkurssidest nii Eestis kui välismaal, Eesti muusikaelu on mitmekülgne.  
[...]” 
 
1.3 Organisatsiooni eelarve ja rahastamine 
 
Eesti Interpreetide Liit saab rahastuse peamiselt riiklikest kultuurifondidest taotluste alusel ning 
osaliselt ka liikmemaksudest, loomeliitude toetustest ja piletitulust. Peamisteks toetajateks on 
Kultuuriministeeriumi programm “Eraõiguslikud muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad” 
ning Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapital, kust Eesti Interpreetide Liit taotleb 
tegevustoetust vastavalt majandusaasta alguses (jaanuaris) ja kvartaalselt. Lisarahastust 
taotletakse Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide 
ning Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti vahenditest.  
Rahaliselt toetavaid erasponsoreid Eesti Interpreetide Liidul hetkel veel ei ole. Teema on 
korduvalt olnud organisatsiooni juhatuses arutlusel, ent ühegi ettevõttega lepinguid ei ole 
sõlmitud. Ettevõtetest püsipartnereid, kes pakuvad teenuseid või tooteid soodsamate hindade või 
tingimustega on Interpreetide Liidul mitmeid. Peamisteks partneriteks on linna haldusalasse 
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kuuluv Tallinna Filharmoonia ja riigi haldusalasse kuuluv Eesti Kontsert, kellega koostöös 
korraldatakse kammermuusika kontserdisarju Tallinna esindussaalides. Lisaks on EILi 
meediapartneriteks ajaleht Postimees, ajaleht Sirp, Klassika- ja Kuku raadio. Oluliseks partneriks 
on läbi aastate kujunenud Eesti Rahvusringhääling (ERR), kellega koostöös salvestatakse 
regulaarselt EILi kontserte eesmärgiga säilitada väärtusliku arhiivimaterjali Eesti 
interpretatsioonist. Valdavalt on loodud kontsertide helisalvestusi (sh. vahendatud 
otseülekandeid raadioeetrisse), ent arhiivimaterjalidena on loodud ka videosalvestusi ERRi 
stuudiotes ja plaanis on videosalvestuste arhiivi täiendamine. Ettevõtetest toetavad EILi 
kontserttegevust muude teenuste ja võimalustega Kolm Lille (esinejate lilled, 
lavadekoratsioonid), Piletilevi (piletimüügi ja -levitus süsteem ning turundustegevus), Reval 
Cafe (turundustegevus ja erakorraliselt ka toitlustus kontsertidel), OÜ Motivation (Puhkus Eestis 
turismivoldikud ja –raamatud, EIL turunduspartner), Clear Channel (reklaampinnad Tallinnas), 
Koopia Niini ja Rauam (trükised, reklaammaterjalid) ja teised väiksemad või ühekordsed 
toetajad. 
Eelarve on organisatsiooni tegevusplaan, mis näitab strateegilisi eesmärke mõõdetavate 
suurustena, mis väljendavad vajalikke vahendeid ja tulu, mida oodatakse mingil perioodil 
(Narayanan 2010, lk 79). Eesti Interpreetide Liit koostab iga majandusaasta alguses 
(jaanuarikuus) planeeritava eelarve, mille loomisel lähtutakse peamiselt eelneva majandusaasta 
tuludest ja kuludest, arvestades ka eeloleva aasta hinnangulisi riiklike programmi vahendite 
kasve või kahanemisi. Käesolevas töös tutvustan 2011. aasta eelarvet (Lisa 1). 
Eelarve jaotub tuludeks ja kuludeks. Tulud jaotuvad sihtotstarbelisteks toetusteks, 
liikmemaksudeks ja muudeks tuludeks. Lisaks taotleb Eesti Interpreetide Liit oma liikmetele 
Eesti Kultuurkapitalilt loomingulisi stipendiume selleks, et interpreedid saaksid teatud perioodil 
keskenduda vaid interpretatsioonile ja kontserdikavade ettevalmistamisele. Loomingulised 
stipendiumid ei kajastu Eesti Interpreetide Liidu rahavoogudes, kuna Eesti Kultuurkapital 
maksab stipendiume interpreetidele otse ilma EILi vahenduseta, mistõttu antud summa ei ole 
välja toodud ka EILi aasta eelarve bilansis. 
Täismahus oli Eesti Interpreetide Liidu eelarve 2011. aastal 95 062,11 € (koos loominguliste 
stipendiumitega 128 262,11 €). Joonisel 1 on kujutatud sihtotstarbelisi toetusi protsendilises 
mahus, mis arvuliselt moodustavad kokku 81 596,25 €. Joonisel 2 on kujutatud organisatsiooni 
enda sissetulekud protsendilises mahus, mis arvuliselt moodustavad kokku 13 465,85 €.  
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Suurim sissetulekuallikas on sihtotstarbelised toetused (85,8%), kus loomeliidu tegevus ja 
kontserttegevus on finantseeritud erinevatest riiklikest fondidest (näiteks Eesti 
Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu) ja samuti 
linnafondidest (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet). Ülejäänud finantseering (14,2%) laekub 
liikmemaksudest, piletituludest ja muudest tuluallikatest (litsentsitasud, ürituste korraldamine). 
Sihtotstarbeliste toetuste hulka on loetud ka loomeliitude toetus, millega samas suurusjärgus 
maksab EIL oma liikmetele taotluste alusel loomingulisi stipendiume. On näha, et kõige suurem 
Eesti Interpreetide Liidu tegevuse toetaja on Eesti Kultuurkapital, mille fondidest tuleb koguni 
29,9% EILi tuludest (kui arvestada sisse ka loomingulised stipendiumid EILi liikmetele, mis ei 











Joonis 1: Eesti Interpreetide Liidu sihtotstarbelised toetused  








Joonis 2: Eesti Interpreetide Liidu omafinantseering 
 
Eesti Interpreetide Liidu kulud jagunevad seitsmesse kategooriasse (stipendiume arvestades 
kaheksasse):  
- ruumide rent ja kommunaalteenused,  
- tööjõukulud (koos maksudega),  
- majandus-, büroo- ja korralduskulud,  
- reklaam ja trükised,  
- litsentsi- ja osalustasud  
- liikmemaksud,  
- loometoetuse kasutamine,  
- transpordi- ja lähetuskulud  
- (kaheksandana EIL loomingulised stipendiumid).  
Kui mitte arvestada Kultuurkapitali kaudu makstavate loominguliste stipendiumite osakaalu 
eelarves, moodustavad tööjõukulud EILi tegevuseelarvest 28,64%, mis on seega ka kõige 
suurem kuluallikas. Suuruselt teine kuluallikas on loomeliitude toetusest Interpreetide Liidu 
kaudu makstavad loomingulised stipendiumid (28,57%) Kui arvestada sisse Kultuurkapitali 
kaudu makstavaid loomingulisi stipendiume on kõige suuremaks kuluallikaks hoopis liikmete 
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stipendiumid. Suuruselt järgmised kuluallikad on reklaam ja trükised 18,01% ja teisena 
majandus-, büroo- ja korralduskulud 10,58%, millele järgnevad ruumide rent ja 
kommunaalteenused 8,17%, transpordi- ja lähetuskulud 4,68% ja litsentsi- ja esinemistasud 
1,35% (protsendid võetud ilma Kultuurkapitali stipendiumite summadeta). Joonis 3 illustreerib 















Joonis 3: Eesti Interpreetide Liidu kulud (protsentuaalselt, mittearvestades loomingulisi stipendiume) 
 






2. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS 
2.1 Kultuurisituatsioon ja tegevuse vajalikkus 
 
Tallinn on rahvaarvu poolest suurim linn Eestis, kus 1. aprilli 2012 seisuga elab 416 470 inimest. 
(Tallinna linna koduleht 2012) Viimasest tulenevalt on Tallinna kultuurielu ka Eesti üks 
tihedamaid. Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt hallatavaid linna kultuuriasutusi on kümme 
(Tallinna linna koduleht 2012): 
- Tallinna Filharmoonia,  
- Tallinna Linnateater,  
- Tallinna Keskraamatukogu,  
- Tallinna Linnamuuseum,  
- Tallinna Rahvaülikool,  
- Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus,  
- Tallinna Loomaaed,  
- Tallinna Toomklubi,  
- Vene Kultuurikeskus ja  
- Tallinna Pelgulinna Rahvamaja  
Eelnimetatud asutustele pakuvad konkurentsi veel teised Tallinna kultuuriasutused. 
Muusikavaldkonna etendusasutustest asub Tallinnas veel neli suuremat riigi haldusalasse 
kuuluvat organisatsiooni: Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor.  
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Konkurents klassikalise muusika vallas on Tallinnas tihe. Kitsamalt vaadates tegutseb Eesti 
Interpreetide Liiduga samas, kammermuusika valdkonnas, veel neli kontsertkorraldajat. Need on 
Corelli Music, Pille Lille Muusikute Toetusfond, Tallinna Filharmoonia ja ka Eesti Kontsert. 
Perioodil oktoobrist detsembrini 2011 toimus lisaks EILi kontsertidele ka mitmeid eelnimetatud 
organisatsioonide üritusi, mis pakkusid otsest konkurentsi EILi tegevusele.  
Tihedast konkurentsist  hoolimata on Eesti Interpreetide Liidu tegevus vajalik, kuna läbi 
organisatsiooni regulaarse kontserttegevuse saab ühel hooajal esinemisvõimaluse ligi 100 Eesti 
professionaalset solisti ja ansamblimängijat, mis on omalaadsete seas üks suurimaid näitajaid. 
Eelnev teenib ka Eesti Interpreetide Liidu eesmärki tagada professionaalsetele interpreetidele 
tööhõive. Lisaks esinejate suurele arvule on tänu EILi spetsialistidest koosnevale juhatusele 
garanteeritud ka kontsertide kõrge kvaliteet, kus kontsertsarja valitakse vaid parimad 
interpreedid nõudliku kavaga. Seeläbi hoiab, väärtustab ja edendab Eesti Interpreetide Liit 
kammermuusika žanrit, tegeleb aktiivselt ka noorema publiku kaasamisega ja seisab hea 
kammermuusika jätkusuutlikkuse eest. 
 
2.1.1 Sotsiaalmajanduslik mõju 	  
Kuna Interpreetide Liidu tegevus on suunatud väiksemale sihtgrupile, ei ole organisatsiooni 
kontsertsarjal ka väga ulatuslikku majanduslikku mõju, ent vähesel määral organisatsiooni 
tegevus siiski mõjutab kohalikku majandust.  
Sündmus on suunatud kohalikele klassikalise muusika ja kultuurihuvilistele inimestele ning ka 
linna külastavatele turistidele. Sotsiaalse mõjuna võib esile tuua kammermuusika valdkonna 
rikastamise ja seeläbi ka üldise Tallinna kultuuripildi täiendamise. Eesmärgiks on luua 
regulaarsed kammermuusika neljapäevad, kus inimestel tekiks harjumus ning kindel seos 
neljapäeva ja kammerkontserdi vahel. Eesti Interpreetide Liidu kontsertsarjal on sotsiaalsest 
aspektist oluline mõju ka noorte vaba aja sisustamisele, kuna teeme aktiivselt koostööd erinevate 
koolidega ning seeläbi pakume kvaliteetset vaba aja veetmise võimalust ka nooremale 
sihtgrupile. 
Majanduslikku kasu võivad EILi kontsertide toimumisest saada: 
- Kontserdisaali haldav Tallinna Filharmoonia 
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- Kontsertpaigas kohvikut pidav ettevõte Dara OÜ 
- Klaverihäälestaja eraettevõte 
- Lillepoed 
- Tallinna vanalinnas asuvad kohvikud 
- Tallinna Autobussikoondis 
- Tallinna taksofirmad 
- Bensiinifirmad 
Lisaks saavad EILi kontsertide läbi majanduslikku kasu meie otsesed reklaampartnerid.  
 
2.2 EILi kontserttegevuse ajalugu 	  
Eesti Interpreetide Liit alustas kontserttegevusega EILi arhiivi andmete põhjal 2001. aasta 
kevadel, kui 1. aprillil jõudis lavale esimene “Akadeemilise kammermuusika” sarja kontsert 
Kadrioru Lossi saalis. Kontsertsarja loomisel oli suur osa Eesti Interpreetide Liidu endisel 
juhatuse liikmel Vardo Rumessenil, kes alustas läbirääkimisi Eesti Kunstimuuseumiga 
regulaarse kontserttegevuse taastamiseks. Eesti Interpreetide Liidu tolle aegse juhatuse, Eesti 
Kunstimuuseumi ja Estonia klaverivabriku koostööna ning Tallinna linna toetusega soetati 
Kadrioru Lossi remondi valmimisel saali ka uus valge “Estonia” tiibklaver. 
Kontsertsarja loomise eesmärgiks ja ka üheks motivaatoriks oli luua Eesti tipp-interpreetidele 
võimalus esitada klassikalise kammerkontserdi vormis nõudlikke kammerteoseid kas solistina 
või ansambli koosseisus.  Kontserdid toimusid kaks korda kuus nädalavahetustel ning esinejateks 
olid Eesti Interpreetide Liidu liikmed.  
Kontsertsarja korraldamisel oli abiks koostöö Eesti Kunstimuuseumiga, kes läbi aastate 
võimaldas Eesti Interpreetide Liidul kasutada eritingimuste alusel oma saali ja klaverit. 
“Akadeemilise kammermuusika” sari toimis esialgse nime all kuni 2010. aasta alguseni, mil 
kontsertsarja nimeks sai “ELIITkontserdid”.  
Keskse Kadrioru Lossi kontsertsarja kõrvale tekkis läbi aastate veel teisigi ürituste sarju. Näiteks 
interdistsiplinaarne etenduste sari “KuMu KUMUs” ehk “Kunst ja muusika kohtuvad 
kunstimuuseumis”, orelisari “Tema kõrgeausus orel”, klaverimuusikale pühendatud 
“Klaveriklassika KUMUs”, Eesti interpreete tutvustav sari “Eesti Muusikud” aga ka “Kontserdid 
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Kunstihoones”, “Ooper ja kunst KUMUs” ning heategevuslikud kontserdid Eesti 
Liikumispuudega Inimeste Liidu saalis.  Koos aktiivse kontserttegevusega Eestis, korraldas Eesti 
Interpreetide Liit aastal 2010 kontserte Eestist väljaspool, Soomes. Ühe olulisema 
kontsertsarjana võib lisaks välja tuua veel “ELIITkontserdid” sarja Estonia Kontserdisaalis, mis 
sai alguse 2010. aasta sügisel, kui Eesti Interpreetide Liit alustas kord kuus kontsertide 
korraldamist Eesti esindussaalis. Sari jätkus samas formaadis ka käesoleval hooajal 2011/12, 
kuid alates septembrist 2011 toimuvad Estonia Kontserdisaali kontserdid Eesti Interpreetide 
Liidu ja Eesti Kontserdi koostööna.  
Käesoleval hooajal (alates septembrist 2011) on kontserdid juubelihooaja tõttu koondatud ühtse 
nimetuse “Eesti Interpreetide Liidu 10. hooaja kontserdid” alla. Üks märkimisväärsemaid 
muudatusi keskse kontsertsarja toimumises viidi sisse samuti alates sügisest 2011. aastal, kus 
kammerkontserdid ei toimunud enam Kadrioru Lossis koostöös Eesti Kunstimuuseumiga, vaid 
koostööd alustati Tallinna Filharmooniaga. Selle otsusega toodi kontserttegevus Tallinna 
vanalinna, kontserdipaigaks sai Mustpeade Maja (aadressil Pikk tn. 26) ja kontserdid hakkasid 
toimuma neljapäeva õhtuti kell 19. Eelnimetatud koostöö tekkimisele aitas kaasa EILi ja 
Tallinna Filharmoonia ühine eesmärk muuta Tallinnas neljapäevad kammermuusika päevadeks. 
Seda eesmärki teenib ka Tallinna Filharmoonia ise, korraldades ka oma kammerkontserdid 
samadel nädalapäevadel. 
 
2.3 Ülevaade EILi kontserttegevusest  
 
Käesolev peatükk tugineb antud töö autori koostatud Eesti Interpreetide Liidu 2011. aasta 
majandusaasta aruande kontserttegevuse andmetele.  
Eesti Interpreetide Liidu kammermuusika kontsertsarjal möödus 2011. aastal üheksas ja algas 
kümnes kontserdihooaeg. Aastal 2011 toodi lavale kokku 29 produktsiooni ja üks festival, neist 
8 produktsiooni ja 1 festivali kontsert koostöös Eesti Kontserdiga Estonia kontserdisaalis. Kokku 
toimus kontserte 64, millest soolokavasid esitati 14 korral, duo koosseis esines laval 24 
korral,  trio koosseis 4 korral,  kvartetid 4 korral ja kvintetid 4 korral. 2011. aasta jooksul jõudis 
Interpreetide Liidu kontsertide kaudu lavale veidi üle 100 interpreedi. Eelneva 2010. aastaga 
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võrreldes suurenes kontsertide arv kahekümne kolme ja kaasatud interpreetide arv neljakümne 
võrra. 
Üheks Eesti Interpreetide Liidu missiooniks on viia kvaliteetne kammermuusika Tallinna 
piiridest välja ning sellega seoses korraldati 2011. aastal kokku 32 kontserti väljaspool pealinna. 
Näiteks toimusid kontserdid Võrus, Tartus, Põltsamaal, Narvas, Avinurmes, Laulasmaal, Sauel, 
Keilas, Saaremaal, Pärnus, Haapsalus, Raplas, Türil ja mujal Eesti maakondades. Lisaks jõudis 
üks kontsert koostöös Eesti Kontserdiga välismaale, Peterburi Jaani kirikusse.  
Eesti Interpreetide Liit tegeles 2011. aastal ka heategevusega, korraldades perioodil jaanuar – 
mai kord kuus heategevusliku kontserdi Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis. Kontserdid 
toimusid koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga ja kontsertidel kujunes lühikese 
perioodi jooksul välja ka oma regulaarne kontsertpublik. Kontserdid toimusid nime all “Aita 
klaver võlast priiks” ja eesmärgiks oli koguda raha Puuetega Inimeste Kojale soetatud klaveri 
laenu tagasimakseteks. Taolise kontserttegevuse eest autasustas Eesti Liikumispuudega Inimeste 
Liit Eesti Interpreetide Liitu veebruaris 2011 “Aasta Tegu 2010” auhinnaga. 
Tuues kammerkontserdid Kadrioru Lossist Mustpeade Majja, loodab EIL tuua muusika 
kättesaadavamaks ja lähemale nii kodupublikule kui ka Tallinna külastavale turistile. Mustpeade 
Maja asukoht ja ajalooline taust loob suurepärase atmosfääri selle eesmärgi täitmiseks ning on 
tänaseks andnud järk-järgulise publiku arvu tõusu näol positiivse tulemuse. Kokku külastas EILi 
kontserte aastal 2011 veidi üle 2600 inimese, mis võrreldes 2010. aasta külastatavusega on 53% 
kasvanud. 
Suurt osa EILi kontserte salvestab ja kannab raadio vahendusel üle Eesti Rahvusringhääling. 13. 
märtsil 2011 toimus Estonia kontserdisaalis kontsert, mis oli valitud ka „Tallinn 2011“ Eesti 
Rahvusringhäälingu programmi. Kontserdist toimus ülekanne Euroopa Ringhäälingute Liidu 
vahendusel, tänu millele said kontserdist osa üle 20 riigi raadiokuulajad. Klassikaraadio saadetes 
Delta ja Helikaja on korduvalt esinenud Eesti Interpreetide Liidu liikmed ja kontsertide 
korraldaja, tutvustades seal Eesti interpretatsioonikunsti ja Eesti Interpreetide Liidu tegevust. 
Eesti Interpreetide Liit loob oma kontserttegevusega Eesti interpreetidele regulaarse võimaluse 
esitada laval nõudlikke kammerteoseid ja samas ka regulaarse kammermuusika kontserdisarja, 
tuues tagasi olulise osa muusika kultuurielust. EILi kontserttegevus on pälvinud palju positiivset 
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tagasisidet nii kohaliku kui ka välispubliku poolt ning ära on märgitud interpreetide äärmiselt 
kõrge tase ja südant soojendavad muusikaõhtud. 
 
2.3.1 Programm perioodil oktoober – detsember 2011 	  
Käesoleva töö perioodil oktoobrist detsembrini aastal 2011 toimus Eesti Interpreetide Liidu 
kammermuusika sarjas kuus kontserti Tallinnas, Mustpeade Majas ning viis kontserti erinevate 
maakonna saalides. Toimusid järgnevad kontserdid (täpne kontsertide loetelu  koos esitatud 
teoste nimekirjaga Lisa 8): 
- 10. oktoobril kell 17.00 Keila Muusikakoolis ja 13. oktoobril kell 19.00 Mustpeade majas 
esinesid Sigrid Kuulmann viiulil ja Marko Martin klaveril. Kontsert oli ühtlasi ka Eesti 
Interpreetide Liidu 10. hooaja avakontsert. 
- 17. oktoobril kell 18.00 Avinurme Kultuurikeskuses ja 20. oktoobril kell 19.00 Mustpeade 
majas andis soolokontserdi pianist Kai Ratassepp.  
- 10. novembril kell 19.00 Mustpeade majas esinesid viiuldaja Arvo Leibur ja pianist Mati 
Mikalai. 
- 23. novembril kell 18.00 Rapla Kultuurikeskuses ja 24. novembril kell 19.00 Mustpeade 
majas esines Tobiase Keelpillikvartett koos Liis Viiraga harfil. 
- 15. novembril kell 18.30 Saue Muusikakoolis ja 8. detsembril kell 19.00 Mustpeade majas 
esines viiuldaja Kristina Kriit koos helilooja ja elektronmuusiku Malle Maltisega. 
- 27. detsembril kell 18.00 Narva Linnuses ja 29. detsembril kell 19 Mustpeade majas andis 
soolokontserdi pianist Tanel Joamets. 
 
2.4 Meeskond ja tegevuste kirjeldus 	  
Eesti Interpreetide Liidu kontserdikorralduse meeskond hõlmab peamiselt neljateist inimest – 
Eesti Interpreetide Liidu seitsme-liikmeline juhatus, EILi koordinaator, EILi kontsertide 
korraldaja, heli- ja videomonteerijad, kujundaja, muusikateadlane ja üks vabatahtlik.  
Eesti Interpreetide Liidu koordinaator on osaliselt kaasatud kogu korraldusprotsessi, seal osas nii 
hooaja kavade väljavalimise ettevalmistamisprotsessi (esitatud taotluste süstematiseerimine ja 
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vahendamine)  kui ka sellele järgnevasse korralduslikku protsessi kui jälgiv ja täiendav osapool. 
Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liikmed on EILi kunstilised juhid, kes valivad esitatud 
kontsertkavade taotluste seast välja kakskümmend neli hooaja plaani pääsevat kava. Samuti on 
EILi juhatusel kogu korraldusprotsessi vältel kontrolliv funktsioon, kus kõik sisulised 
muudatused tuleb eelnevalt kas kogu juhatusega või esimehega kooskõlastada.  
Kontserdikorralduse protsess algab pärast hooaja kontserdikavade välja valimist. Hooajas 
ettekandmisele tulevate kontserdikavade valimine toimub igal aastal perioodil maist juunini. 
Seejärel koostab kontsertide korraldaja kuupäevalise ja kellaajalise hooaja kontsertide plaani, 
sõlmides esmased kokkulepped nii kontsertpaikadega kui ka esinejatega. Tallinna kontsertide 
toimumisajad pannakse paika kuni hooaja lõpuni (järgneva aasta augustikuuni), ent 
maakondlikud kontsertpaigad valitakse ja kinnitatakse kvartaalselt ehk kolme kuu kaupa. Kui 
hooajakava on kinnitatud, edastab kontsertide korraldaja selle plaani koos eetriaja taotlusega 
Eesti Rahvusringhäälingule, et broneerida kogu hooajaks nii raadios kui ka televisioonis 
esitatavate kultuuriteadete eetriajad. Seejärel toimub esinejatega esinemislepingute sõlmimine ja 
algab kvartaalne lisarahastuse taotlemine nii Tallinna kontserttegevuse kui ka maakondlike 
kontsertide jaoks. Üldrahastust taotletakse iga aasta jaanuarikuus ning see eraldatakse 
Kultuuriministeeriumi programmidest ja jaotub majandusaasta peale.  
Kontserdikorralduse tegevused produktsioonide lõikes korduvad ning neid teostatakse vastavalt 
kontserdi toimumise kuupäevale. Plaan näeb ette, et umbes kuus kuni kaheksa nädalat enne 
kontserdi toimumist ühineb korraldusprotsessiga kujundaja, kes valmistab vajalikud 
reklaammaterjalid, sh. plakati ja ajalehereklaamid. Korraldusprotsessiga ühineb ka 
helimonteerija, kes valmistab raadioeetri tarbeks heliklipi, mille teksti loeb sisse kontsertide 
korraldaja. Sama heliklipi põhjale valmistab videomonteerija televisiooni tarbeks videoklipi. 
Seejärel toimub reklaami planeerimine, tellimine ja jaotamine, mis on kontsertide korraldaja 
ülesanne. Trükireklaamide jaotamise protsessis kaasatakse meeskonda ka üks vabatahtlik, kes 
aitab jaotada plakateid (sh. ka plakatite saatmine maakondlikesse kontserdipaikadesse), 
kontsertide flaiereid ning vajadusel abistab ka teiste väiksemate töödega. 
Vähemalt neli nädalat enne kontserdi toimumist edastab kontsertide korraldaja 
muusikateadlasele kontserdil esitatavate teostega kinnitatud kava, kes seejärel kokkulepitud 
kuupäevaks saadab korraldajale teoseid tutvustava teksti, mis hiljem lisatakse kontserdi 
kavalehele. Kaks kuni kolm nädalat enne kontserti informeerib korraldaja kontsertpaiku saali 
asetusest ja toolide arvust, samuti muudest kontserdi iseärasustest, millest kontsertsaali personal 
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peab teadlik olema. 
Kontserdile eelneval nädalal planeerib korraldaja vajaliku transpordi (näiteks esinejate transport 
maakonna kontserdile ja tagasi) ja tellib vajadusel klaverihäälestaja (kui kontserdi koosseisus on 
ka klaver). Juhul, kui kontserti salvestab ka Eesti Rahvusringhääling, hangib korraldaja vastavad 
litsentsid esinejatelt ning vahetab vajalikku informatsiooni ERRi salvestusmeeskonnaga. Samal 
nädalal valmistab kontsertide korraldaja ka kavalehed (sh. hangib esinejate uuendatud elulood ja 
korrastab need keeleliselt, toimetab muusikateadusliku teksti, kujundab kavalehe ja saadab 
trükkimisele). Samal nädalal toimub ka saaliproovide planeerimine kontsertide korraldaja poolt. 
Kontserdi nädalal on korraldaja kohustatud viibima Tallinna kontserdil ning võimalusel ka 
maakondlikul kontserdil, et tagada kontsertide sujuv läbiviimine. Maakonna kontserdil on 
korraldaja kohapealseks ülesandeks kas müüa ise või organiseerida piletimüük, organiseerida 
esinejatele lilled ja lillede üleandmine ning lahendada jooksvaid probleeme. Vähemalt üks päev 
enne kontserti tellib korraldaja Tallinna kontserdiks esinejate lilled. Kontserdi päeval kontrollib 
korraldaja umbes 3 tundi enne kontserdi algust saali asetuse ja muud tähelepanu vajavad 
aspektid (näiteks tehnika olemasolu jms) ning toob kontserdipaika vajalikud materjalid, sh. 
esinejatele veepudelid, vajadusel noodipuldi valgustid ning kutsed ja eelbroneeritud 
sooduspiletid. Vähemalt tund enne kontserti informeerib korraldaja kontserdisaali piletimüüjat 
antud kontserdi erisoodustustest ja kutsete arvust ning annab müügiks kavalehed. Samuti annab 
korraldaja saaliteenindajale üle esinejate lilled ning lahendab vajadusel muid jooksvaid 
probleeme. Peale kontserdi lõppu samal päeval hoolitseb korraldaja esinejate heaolu eest, vaatab 
üle saali korrasolu ning võtab lahkudes kaasa kontserdikavade müügitulu ning ülejäänud 
materjalid. 
Kontsertide järgselt tegeleb korraldaja aruandlusega. Aruanded on vaja esitada kontserdiprojekti 
toetanud fondidele, samuti ka piletimüügi aruanded EIL juhatusele ja Tallinna Filharmooniale. 
Lisaks on korraldaja kohustus esitada kontserdil ettekantud teoste osas aruanne ka Eesti Autorite 
Ühingule. 
 
2.5 Sihtgrupid ja huvigrupid 
 
Eesti Interpreetide Liidu kontsertsarja külastajad võib jaotada kolme põhilisse turusegmenti. 
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Turu segment on sarnaste vajadustega külastajate rühm, kes reageerib teatud 
turundusmeetmestikule (Vihalem 2008, lk 61) Neist esimene on keskmise sissetulekuga Eestis 
elavad klassikalise muusika ja kultuurihuvilised inimesed vanuses 30-60 eluaastat, teine rühm on 
kultuurihuvilised Eestit külastavad turistid vanuses 30-60 eluaastat. Kolmas külastajate rühm on 
muusika- ja kultuuritudengid ning muusikaerialade õpilased näiteks Eesti Teatri- ja 
Muusikaakadeemiast, Georg Otsa nimelisest Muusikakoolist, Tallinna Muusikakeskkoolist ja 
Vanalinna Hariduskolleegiumist aga ka maakondlike muusikakoolide õpilased. Kontsertide 
vastu tunnevad huvi ka pensioniealised inimesed, kes tulevad hea meelega kvaliteetseid 
kammerkontserte nautima, so. vanusegrupp 65+ eluaastat. 
Kõige rohkem saavad Eesti elanikud informatsiooni muusika ja muusikasündmuste toimumise 
kohta televisioonist, üldloetavatest ajalehtedest ja ajakirjadest ning sõprade ja tuttavate käest. 
(Raitviir 2009, lk 273). Ka Eesti Interpreetide Liit läheneb oma peamisele sihtgrupile, inimestele 
vanuses 30 - 60 eluaastat, läbi raadio Kuku, Klassika- ja Vikerraadio, Eesti Televisiooni ning ka 
läbi üldloetava ajalehe “Postimees” ja kultuuriajalehe “Sirp”. Lisaks kasutatakse valitud Interneti 
lehekülgi ja Interneti postitusvõimalusi. Maakondlike kontsertide puhul läheneme kohalikule 
sihtgrupile läbi maakonna lehtede, trükireklaami ja otsepostituse. 
Sihtgruppi võib aga liigitada ka lähtudes inimeste erinevast pühendumusest kunstiliigile. Bonita 
Kolb (2005, lk 36) toetub Abercombie ja Longhursti (1998) lähenemisele, kus kultuuritarbijad 
jaotatakse viieks grupiks. Järgnevalt analüüsin sama jaotuse põhjal Eesti Interpreetide Liidu 
sihtgruppi: 
- Tarbija: Keskmine kontsertide külastaja, kes üldistab klassikalise muusika vallas 
pakutavaid kontserte ning külastab neid meelelahutus eesmärgil juhusliku valikuga. 
- Fänn: Valdkonna teadlik külastaja, kes tarbib kultuuri regulaarselt ja külastab konkreetsete 
interpreetide esitusi, kuna omab eelnevatega mingit laadi seost (näiteks viiuliõpilane 
külastab õpetaja kontserti või uue muusika austaja kaasaegse helilooja esiettekandega 
kontserti)  
- Kummardaja – Külastaja, kes on ise tegevinterpreet ja kelle kontserdikülastus on ühtlasi 
sotsiaalse väärtusega tegevus, kus kohtutakse sama valdkonna inimestega.  
- Entusiast – Külastaja, kes tunneb suurt huvi klassikalise ja kammermuusika vastu ning kes 
külastab konkreetsete teoste ettekandeid ning käib kontsertidel süstemaatilise 
regulaarsusega. Tal on tõenäoliselt ka personaalne seos muusikaga, olles ise 
tegevinterpreet või omades mitmeid kontakte muusikavaldkonna inimestega. 
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- Väikeprodutsent – Korraldaja, kes külastab kontserte, et tutvuda kohaliku 
kultuurisituatsiooniga ja saada täpsem ülevaade ühe või teise esineja interpretatsioonist 
eesmärgiga kasutada väljavalitud esinejaid oma korraldatud kontsertidel. 
Eestit külastavatele kultuurihuvilistele turistidele lähenetakse läbi Turismiinfopunktide ja 
hotellide ning infot levitatakse ka Puhkus Eestis turismivoldikutes ilmuva reklaamlehekülje 
kaudu (hetkel ilmub info eesti, inglise, saksa ja vene keelses voldikus). Lisaks kasutab 
Interpreetide Liit ka Tallinna Giidide Ühingu abi informatsiooni levitamiseks.  
Nooremale sihtgrupile (tudengid ja kooliõpilased) edastatakse infot peamiselt otsepostituse ja 
trükireklaami kaudu. Samas hõlmab nooremat sihtgruppi ka EILi internetiturundus, 
sotsiaalmeedia portaal Facebook ning ka esimese nimetatud rühma puhul kasutatud kanalid 
(raadiod ja ajalehed).  
Pensioniealistele inimestele hetkel eraldi turundusstrateegiat ei ole loodud ning seda gruppi 
püütakse hõlmata samade turunduskanalite kaudu nagu ka EILi peamist sihtgruppi.  
Huvigruppide all mõeldakse erinevaid rühmitusi, kes vahetult või kaudselt tunnevad huvi 
ettevõtte tegevuse vastu ja võivad seda märkimisväärselt mõjutada (Mauring 2001, lk 56). Tõnu 
Mauring on huvigrupid jaotanud kolme kategooriasse (ibid, lk 56-57): 
- esimese kategooria huvid langevad kokku organisatsiooni huvidega; 
- teisest grupist on organisatsioon ise huvitatud, kuid huvigrupp organisatsiooni käekäigust 
huvitatud ei ole; 
- kolmanda kategooria moodustavad huvigrupid, kes on organisatsiooni tegevusest 
huvitatud, ent viimane aga nende tegevusest eriti huvitatud ei ole.  
Sellele jaotusele põhinedes võib väita, et Eesti Interpreetide Liidu huvigrupid hõlmavad teist ja 
kolmandat kategooriat. Teise kategooria alla liigituvad massikommunikatsioonikanalid (näiteks 
ajalehed, raadio- ja telekanalid) ning üldsus, kelle huvist ja heast suhtumisest on Eesti 
Interpreetide Liit huvitatud (ibid, lk 57). Viimase tagamiseks kutsutakse regulaarselt kontserdist 
osa saama arvustajaid, organiseeritakse intervjuusid ning on tegeletud ka heategevusega ja 
pandud välja auhindu konkurssidel. Kolmanda kategooria huvigrupi moodustavad riiklikud ja 
kohalikud võimuorganid, kelle huvi on vähendada elanike vahelisi probleeme ja tagada 
organisatsiooni õiglane tegutsemine (ibid, lk 57). Nende hulka võib EILi puhul lugeda näiteks 
Eesti Autorite Ühingu, Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi ja teised analoogsed 
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organisatsioonid.  
Eesti Interpreetide Liidu huvigrupi hulka kuuluvad ka lapsevanemad ja õpetajad, kes on 
huvitatud noorte kvaliteetsest vaba aja veetmise võimalusest ja nende kultuurilisest harimisest, 
mida EILi kontsertsari pakub. Kooliealiste külastajate kaudu on läbi Mauringu kolmanda 
huvigrupi kategooria EILi kontserttegevusega seotud ka Eesti Politsei, kelle huvides on noorte, 
so. alaealiste laste kvaliteetne vaba aja veetmise võimalus, mis on seadusega kooskõlas ja teenib 
hariduslikku eesmärki.  
 
2.6 Turundus- ja reklaamtegevus  
 
Turundus on erinevate kaupade ja teenuste atraktiivseks muutmine ja seejärel potentsiaalsete 
klientide ja külastajate teavitamine nende kättesaadavusest. Turunduspraktika võtab aluseks oma 
sihtgrupi inimeste käitumise ja planeerib vastavalt sellele kontseptsiooni ja teostuse. (Kolb 2005, 
lk 54) Eesti Interpreetide Liit teostab oma turundus- ja reklaamtegevust lähtudes hinnangulistest 
arvamustest oma külastaja käitumise osas ja eeldab seeläbi teatud reklaamkanalite kasutamist. 
Turuuuringut Eesti Interpreetide Liidu kontsertide külastajate seas ei ole läbi viidud, ent viimane 
on plaanis läbi viia lähitulevikus.  
Järgnevalt kirjeldan Eesti Interpreetide Liidu turundustegevust erinevate tegevuste ja 
reklaamkanalite lõikes. 
2.6.1 Trükimeedia 
Eesti Interpreetide Liidu kaks peamist kirjutava meedia partnerit on ajaleht Postimees ja Sirp, 
kuna Postimees on üks loetavamaid päevalehti Eestis ning Sirp kultuurivaldkonna üks juhtivaid 
väljaandeid. Mõlema väljaandega seob EILi väga pikaajaline ja hea koostöö. Samuti loeb 
tõenäoliselt neid lehti ka suur osa EILi otsesest sihtgrupist.  
Ajalehes Sirp avaldab Eesti Interpreetide Liit valdavalt piltreklaame ning ruumi olemasolul 
avaldab ajaleht ka EILi reareklaamid. Ajalehes Postimees avaldab EIL vastupidiselt Sirbile 
peamiselt reareklaame, kuid iga kontsertproduktsiooni kohta ilmub ka vähemalt üks piltreklaam. 
Reklaami tellitakse tavaliselt korraga kahele kontserdile, mis toimuvad ühes kalendrikuus.  
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Lisaks tasulistele reklaamidele külastavad Eesti Interpreetide Liidu kontserte ka ajalehe Sirp 
kriitikud, kelle kontserdiarvustusi avaldatakse ajalehes regulaarselt.  
Põhinedes Marko Lõhmuse loengukonspektile võib väita, et kriitikute külastused ja arvustuste 
ilmumised on olulised viie peamise aspekti tõttu. Nendeks on esmalt kõrvaltvaataja tagasiside, 
misläbi korraldaja saab arvestatavat infot ürituse toimumisest ja hinnangu ürituse korralduse 
kvaliteedile. Teiseks on arvustajad enamasti oma ala professionaalid, mis annab ka objektiivse 
hinnangu ürituse kunstilisele väärtusele ja teostusele. Kolmandaks saavutab meedias avaldatud 
arvustuse läbi üritus laiema avaliku kõlapinna. Kõik eelnev kokku mõjutab neljandat aspekti, 
milleks on korraldaja ja esineja enesetunne ja isiklik hinnang kontserdi õnnestumisele. Viiendaks 
on oluline ka see, et arvustustest jääb oluline jälg ajalukku, kuna aastate pärast teostatavad 
analüüsid põhinevad tihtipeale kriitika artiklitel. (Lõhmus 2008) 
Koostööd tehakse ka ajalehega Õhtuleht, kuhu tellitakse samuti aeg-ajalt reklaampindu, ent neid 
vaid erakorraliste ja soodsate pakkumiste puhul. Samuti on 2011. aasta oktoobrist kuni 
detsembrini perioodi jooksul ühekordselt tellitud reklaame ka ajalehtedes Eesti Ekspress, Eesti 
Päevaleht ja Linnaleht.  
2.6.2. Raadiokanalid 
Eesti raadiotest on EILi partneriteks raadio Kuku ja Klassikaraadio ning koostööd tehakse ka 
Vikerraadioga. Raadio Kukuga seob EILi juba pikaajaline koostöö, kus Eesti Interpreetide 
Liidule on loodud soodsad reklaamtingimused. Reklaamklipid on eetris ka Klassika- ja 
Vikerraadio Kultuuriteadete rubriigis. Lisaks vahendavad kaks eelnimetatud raadiojaama 
regulaarselt Eesti Interpreetide Liidu kontsertide infot ja teevad eetris intervjuusid EILi 
kontsertsarja esinejatega. Igale esinejale on planeeritud üks intervjuu Klassikaraadios ning aeg-
ajalt leitakse ka võimalus intervjuuks Vikerraadios. Samuti on kõikide kontsertide piletid 
Klassikaraadio kuulajamängus, kus igale kontserdile loositakse välja kaks tasuta pääset.  
Mõnel korral on Eesti Interpreetide Liit kasutanud raadioreklaami ka muude kontserttegevusega 
seotud teadete edastamiseks. Näiteks kaks nädalat enne kontserthooaja algust jooksis Klassika- 
ja Vikerraadios heliklipp, kus EILi esimees Rein Rannap andis teada kontserdikoha muutusest, 
kutsudes kuulajaid osa saama kammerkontsertidest Mustpeade Majas neljapäeva õhtuti. 
Detsembrikuus kommunikeeris Eesti Interpreetide Liit oma jõulupakkumist läbi Kuku raadio, 
kus ostes piletid korraga kahele EILi 10. hooaja kontserdile anti kingituseks kaasa klassikalise 
muusika CD-plaat. 
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2.6.3 Telekanalid 
Sarnaselt raadiokanalitele, kasutab Eesti Interpreetide Liit ka telekanalites Eesti 
Rahvusringhäälingu Kultuuriteadete rubriigi võimalusi. Kultuuriteateid näidatakse ETV ja ETV2 
kanalites. Teleklippe valmistab EILi lepinguline videomonteerija, kellele kontsertide korraldaja 
edastab 20-sekundilise heliklipi, reklaami mineva teksti ja muu vajaliku informatsiooni.  
2.6.4 Plakatid ja flaierid  
Eesti Interpreetide Liit teeb koostööd trükifirmaga Koopia Niini ja Rauam, kes pakuvad EILile 
oma teenuseid soodustusprotsendiga tavahinnast. Trükifirma on koostööpartneriks oma 
usaldusväärse teenuse, hea asukoha ja kvaliteetsete materjalide tõttu ning EIL trükib peaaegu 
kõik reklaammaterjalid eelnimetatud ettevõttes. Osaliselt kasutab Eesti Interpreetide Liit ka 
Serireklaam OÜ teenuseid, kus trükitakse 600x900 mm formaadiga plakatid välipostidel 
eksponeerimiseks, kuna Koopia Niini ja Rauamis ei ole analoogse hinna ja kvaliteediga 
materjali. Kontsertide mustvalgeid üksikflaiereid formaadis A6 trükib EIL Jajaa 
Koopiakeskuses, kuna sealne teenus on väga kiire ja võimaldab trükkida ka väiksemaid 
koguseid. Samuti on nende asukoht veelgi lähemal kui Koopia Niini ja Rauami trükikoda, mis on 
oluline, kui flaierid on vaja kiiresti kätte saada. Suuremad flaierite kogused (alates 300 tk ja 
rohkem) trükib EIL siiski Koopia Niini ja Rauamis.  
Eesti Interpreetide Liidul palgalist kujundajat ei ole ning seda teenust ostetakse sisse. 
Kontsertide korraldaja edastab vajaliku info ja materjalid kujundajale, kes tavapäraselt vähemalt 
kahe tööpäeva jooksul saadab esmased näidised. Pärast kontrollimist ja parandusi saadab 
plakatifailid trükikotta kontsertide korraldaja, kes trükiste valmimise järel organiseerib ka 
reklaammaterjalide jaotuse. Igale kontserdile trükitakse Tallinnas levitamiseks 40 - 45 plakatit 
formaadis A3 (levitamiseks koolides, kohvikutes, poodides, kultuuriasutustes jm), 10 plakatit 
formaadis 600x900 mm (levitamiseks tasulistel reklaampostidel) ning ca 100 flaierit formaadis 
A6 (levitamiseks hotellides, turismiinfopunktides ja mujal). Plakateid levitavad vähemalt kolm 
kuni neli nädalat ning flaiereid umbes üks nädal enne kontserdi toimumist EILi vabatahtlik ning 
vajadusel ka kontsertide korraldaja.  
2.6.5 Internetiturundus ja otsepostitused 
Internetiportaalidest kasutab EILi kontsertide korraldaja vähemalt seitset, kuhu laetakse 
kontsertide info üles kolm kuni neli nädalat enne kontserti (näiteks kuhuminna.ee, kultuur.info, 
mistoimub.ee ja teised). Lisaks avalikele Interneti portaalidele on EILi kontsertide korraldajal 
sõlmitud kokkulepped veel kahe portaaliga (Turismiweb ja Puhkus Eestis veebileht), kus info 
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edastamine toimub administraatori vahendusel. Lisaks eelnevale uuendab korraldaja regulaarselt 
ka Eesti Interpreetide Liidu Facebooki lehekülge, laadides sinna üles eesolevate kontsertide 
infot. Eesti Interpreetide Liidul on olemas ka koduleht aadressil www.interpreet.ee, mis aga 
alates oktoobrist 2011 on staatiline veebileht, kuna uue kodulehe valmimisel tekkisid tõrked ning 
varasem vananenud kodulehe operatsioonisüsteem lakkas töötamast. Selle asemele tegi kodulehe 
valmistamise eest vastutav ettevõte uue staatilise lehekülje, et info oleks siiski kättesaadav. 
Käesoleva töö kirjutamise hetkeks (kevad 2012) ei ole veel probleem lõplikult lahendatud, ent 
kodulehe uuendamiseks on palgatud teine ettevõte ja töö on protsessis.  
Lisaks Internetiportaalidesse laetud infole saadab korraldaja otsepostitusena välja ka infokirju 
vähemalt seitsmele erinevale e-maili listile (s.h. EIL liikmed ja – infolist, erinevate koolide listid 
ja muud). E-maili listide kirjad saadetakse välja tavaliselt kontserdile eelneva töönädala viimasel 
kahel tööpäeval, mõnel üksikul juhul ka varem (näiteks eelbroneerimist vajavad 
sooduspakkumised). Varem kui kontserdile eelneval nädalal välja saadetud infokirjad võivad 
EILi kontserttegevust arvestades hakata segama eelnevaid produktsioone ja nende reklaami, kus 
uue infokirja postitamisega on suur tõenäosus devalveerida varasem info.  
Otsepostituste hulka võib lugeda ka Piletilevi serverite kaudu väljasaadetava Piletiposti infokirja, 
kus ilmuvad vastavalt Piletilevi võimalustele EILi kontsertide teated. Kontserdid on tavapäraselt 
lisatud toimumiskuupäevale eelneva nädala Piletiposti infokirja. Perioodist oktoober kuni 
detsember 2011 ilmusid Piletiposti infokirjas kõik kontserdid, välja arvatud Tanel Joametsa 
soolokontsert 27. detsembril Narva Linnuses ja 29. detsembril Mustpeade Majas, kuna seoses 
jõulude ja aastavahetuse perioodiga oli Piletiposti infomaht täis.  
2.6.6 Muud turundus- ja reklaamkanalid 
Eesti Interpreetide Liit kasutab lisaks tavapärastele trüki-, raadio- ja telereklaamidele ka teisi 
info levitamise võimalusi. Eesti Interpreetide Liidu 10. hooaja algust kommunikeeriti läbi 
mitmete hooaega tutvustavate artiklite (näiteks Õpetajate Lehes ja ajakirjas Muusika) aga järjest 
rohkem kasutatakse ka turismivoldikuid ja –ajakirju. Üheks EILi heaks partneriks info 
kommunikeerimisel turistidele on saanud Motivation OÜ, kes toodab Puhkus Eestis ja “Tere 
Tulemast Tallinna!” turismivoldikuid. Samuti teiseks kohalikuks partneriks on turismifirma 
Estravel, kes pakub meile infolevitamise võimalusi läbi oma väljatöötatud reklaamkanalite 
(ajakiri Estraveller ja Estraveli uudiskiri).  
EILi kontserdid oktoobrist 2011 kuni jaanuarini 2012 avaldusid “Tere tulemast Tallinna!” vene 
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keelses turismivoldikus tiraažiga 40 000 tükki, mida levitati läbi Vene konsulaarosakondade, 
Venemaa turismifirmade ja Peterburi suurimal turismimessil INWETEX CIS Travel Market 
2011, aga ka Tallinna turismiinfopunktides, hotellides, sadamates, lennujaamas ja mujal. 
Detsembris 2011 avaldus Eesti Interpreetide Liidu kontsertide info lühitutvustus Estraveli 
ajakirjas Estraveller ning sama info ka Estraveli uudiskirjas, mida levitatakse e-maili 
otsepostituse kaudu. Lisaks eelnevale organiseerisin persooniloo ajakirjas Eesti Naine, kus 
tutvustati kahte EILi tegevinterpreeti – Sigrid Kuulmanni ja Marko Martinit. Algselt planeerisin 
persooniloo ajakirja Anne ja Stiil septembri 2011 numbrisse, alustades läbirääkimisi ajakirja 
toimetusega sama aasta  juulikuus, ent peale kuude pikkust arutelu jõudsin kokkuleppele hoopis 




Eesti Interpreetide Liidu kontserttegevus köidab regulaarselt Eesti meedia tähelepanu. Seoses 
Eesti Interpreetide Liidu kontsertidega oktoobrist detsembrini 2011. aastal avaldati meedias 
järgnevad artiklid, pressiteated, arvustused ja intervjuud (esitatud kuupäevalises järjestuses):  
- Paula Toomel “Muusikat igale maitsele” / Õpetajate leht, 30.09.2011 
- Paula Toomel “Eesti Interpreetide Liit pakub algaval kontserdihooajal muusikat igale 
maitsele”  /ajakiri Muusika, 13.10.2011 
- Eesti Interpreetide Liidu kontserdid oktoobrikuus/ Eesti Muusika Infokeskuse 
kodulehekülg, 13.10.2011 
- Intervjuu Rein Rannapiga / ETV “Terevisioon” 14.10.2011 
- Leelo Kõlar “Kas sa ka tead, millest ilma jäid?”/ ajaleht Sirp, 03.11.2011 
- Eesti Interpreetide Liidu kontserdid novembrikuus/ Eesti Muusika Infokeskuse 
kodulehekülg, 08.11.2011 
- pressiteade “ERSO kontsertmeister annab kammerkontserdi”/ Postimees Online 
uudisvoog, 09.11.2011  
- Intervjuu Arvo Leiburiga/ Klassikaraadio 09.11.2011 
- pressiteade “Tobiase keelpillikvartett ja Liis Viira harfil: Novembriõhtu müstilised 
kõlad!”/ Postimees Online uudisvoog, 23.11.2011 (Lisatud käesolevale tööle Lisa 3) 
- Intervjuu Aare Tammesalu ja Liis Viiraga Klassikaraadio 23.11.2011  
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- Toomas Velmet “Tobiase kvartett harfiga ja ilma”/ ajaleht Sirp, 01.12.2011 (Lisatud 
käesolevale tööle Lisa 4) 
- Eesti Interpreetide Liidu kontserdid detsembrikuus/ Eesti Muusika Infokeskuse 
kodulehekülg, 7.12.2011 
- Intervjuu Kristina Kriidiga/ Klassikaraadio, 7.12.2011 
- pressiteade “Aastalõpukontsert Mustpeade Majas!”/ Postimees Online uudisvoog, 
22.12.2011 
- Intervjuu Tanel Joametsaga/ Klassikaraadio, 23.12.2011 
Eeltoodud meedia huvi võis olla osaliselt tingitud ka EILi esimese festivali toimumisest 
oktoobris 2011, mille avakontsert oli ühtlasi üks Eesti Interpreetide Liidu kontserthooaja 
reakontsertidest ja ka 10. kontserthooaja avakontsert, mis seob eelpool loetletud intervjuud 
osaliselt ka käesoleva tööga. Siinkohal tuleb mainida, et Klassikaraadiosse oli oktoobris 2011 
planeeritud üks intervjuu seoses 20. oktoobri kontserdiga, mille toimumise kuupäev oli määratud 
18. oktoobril, ent see jäi ära. Kokkulepped olid sõlmitud EILi, Klassikaraadio toimetaja ja 
interpreedi vahel ning kõik osapooled olid kuupäevast ja kellaajast teadlikud, ent intervjuu 
toimumise hetkel ei ilmunud esineja kohale. Info intervjuu ära jäämisest jõudis minuni järgmisel 
päeval läbi Klassikaraadio toimetaja ning kuna antud toimetaja saadet enne 20. oktoobri 
kontserti enam eetris ei olnud, jäi intervjuu sel korral toimumata. 
 
2.8 EILi kontsertsarja rahastamine ja eelarve 
 
Eesti Interpreetide Liit koostab iga-aastase tegevuseelarve, mille põhjal jälgitakse 
kontserttegevuse eelarve täitmist kvartaalselt ehk kolme kuu kaupa. Eesti Interpreetide Liidu 
eelarvestamist võib V. G. Narayanani põhjal nimetada ka traditsiooniliseks eelarvestamiseks, kus 
eelarve esindab prognoose, mis eelarvetsükli ajal ei muutu. (Narayanan 2010, lk. 22) 
Eesti Interpreetide Liidu kontserttegevuse eelarve jaotub tuludeks ja kuludeks, mis eelarve 
koostamisel peavad olema tasakaalus. Tulubaas jaotub omakorda sihtotstarbelisteks toetusteks, 
mille alla kuuluvad nii riiklikud - kui ka linnafondid, ning muudeks tuludeks, mille alla 
liigituvad omafinantseering, piletitulu ning muud tulud (litsentsitasud, ürituste korraldamine). 
Kulubaasi moodustavad ruumide rent ja kommunaalteenused, tööjõukulud, majandus-, büroo- ja 
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korralduskulud, reklaami- ja trükistekulud, litsentsitasud, transpordi- ja lähetuskulud ning 
esinejate stipendiumid. V. G. Narayanani põhjal võib öelda, et Eesti Interpreetide Liidu 
püsikuludeks, mis jäävad enam-vähem samaks ühe kontserdi lõikes, on kontori rent ja 
kommunaalteenused, tööjõukulud, esinejate stipendiumid ning turundus- ja reklaamkulud. 
(Narayanan 2010, lk. 32) Olenevalt kontsertkohast ja külastatavusest muutuvad aga näiteks 
saalirendi kulud ja transpordi kulud, ent EILi muutuvkulude alla liigitub ka raamatupidamiskulu, 
kuna viimane kujuneb igakuiselt vastavalt tehtud tehingute arvule ning sõltub suuresti ka 
taotluste ja aruannete esitamise tähtaegadest.  
Kontserttegevuse planeeritud eelarve perioodil oktoober kuni detsember 2011 oli 20 886,36 €. 
Sellest sihtotstarbelisi toetusi taotleti 18 755 € ulatuses ning muid tulusid (sh. piletimüük) 
prognoositi 2 131,36 € väärtuses. Tegelik tulubaas jäi aga 3 892,32 € võrra väiksemaks, seal osas 
sihtotstarbelistest toetustest eraldati 3 125 € võrra vähem ja muudest tuludest teeniti 767,32 € 
võrra vähem tulu. Sellest tulenevalt vähendati perioodil oktoober kuni detsember ka kulubaasi, 
mille tulemusena kulutati planeeritust 5 585,24 € vähem ning 2011. aasta viimases kvartalis 
tekkis 1 692,92 € suurune kasum, mis investeeriti järgnevate kvartalite kontserttegevuse 
arendusse.  
 
2.9 Piletimüük ja külastatavus 
 
Eesti Interpreetide Liit müüb oma kontsertide pileteid läbi Piletilevi müügisüsteemi. Oktoobri ja 
novembri kontsertide piletid läksid müüki alates 28. septembrist 2011, detsembri esimese 
kontserdi piletid pandi müüki alates 1. novembrist 2011 ning detsembri teise kontserdi piletid 
alates 1. detsembrist 2011.  
Eesti Interpreetide Liidu kontserthooaja piletihinnad määras ja kinnitas  Eesti Interpreetide Liidu 
juhatus juunis 2011. EILi hinnakujunduse võib liigitada nii konkurentsil põhineva 
hinnakujunduse kui ka erinevustel põhineva hinnakujunduse alla, kus piletite täishind on 
kehtestatud konkurentidega samaväärne või veidi madalam ning erinevatele gruppidele on 
kehtestatud erinevad sissepääsutasud (Kolb 2005, lk 148 – 150). Eesti Interpreetide Liidu 
kontsertide piletid Tallinnas maksavad täiskasvanule 8 € ning õpilasele, üliõpilasele, pensionärile 
ja invaliidile 4 €. Erisoodustused kehtivad EILi liikmetele, Tallinna Muusikakeskkooli, Georg 
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Otsa nimelise Muusikakooli ja Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastele ning Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia üliõpilastele hinnaga 3 €, mida müüakse vaid tund enne kontserdi algust 
Mustpeade Maja piletikassast vabade kohtade olemasolul. Sama hinnaga sooduspakkumisi on 
erandkordades külastatavuse suurendamise eesmärgil tehtud ka teistele organisatsioonidele. 
Maakondades on piletihinnad vastavalt 4 € ja sooduspilet 2,50 € ning Eesti Interpreetide Liidu 
liikmete sooduspilet 2 €. Maakondades on tehtud ka grupisoodustusi, näiteks 23. novembril 
Rapla Kultuurikeskuses toimunud kontserdile tehti miinus 10% soodustus Rapla muusikakoolile, 
kes külastas kontserti 20-liikmelise grupiga. Lisaks eelnevale kehtib kõikidele EILi kontsertidele 
miinus 10% soodustus Estraveli kuld- ja plaatinumkaardi omanikele.  
Igale kontserdile eraldatakse ka teatud arv tasuta pääsmeid, näiteks esinejatele on ettenähtud 
kaks tasuta pääset inimese kohta, EILi juhatuse liikmed pääsevad kontserdile tasuta ning tasuta 
pääsmeid jagatakse ka Klassikaraadio kuulajamängus. 
Perioodil oktoober 2011 kuni detsember 2011 külastas Eesti Interpreetide Liidu kontserte 
Tallinnas 289 inimest, neist piletiga külastajaid oli 245. Maakondlikke kontserte külastas kokku 
165 inimest, neist piletiga külastajaid oli 65. Siinjuures on oluline mainida, et kaks 
maakondlikku kontserti (10. oktoober Keila muusikakoolis ja 20. oktoober Avinurme 
kultuurikeskuses) olid külastajatele tasuta. 
Eesmärk on kirjeldus mõõdetavast tulemusest, mis tuleb saavutada ettenähtud aja piires (Perens 
2001, lk 74). 2011. aasta alguses seati eesmärk suurendada aasta lõpuks Eesti Interpreetide Liidu 
kontsertide külastatavust 25%. Analüüsides kontserttegevust üldiselt, arvestades ka kontsertsarja 
Estonia kontserdisaalis ja Eesti Interpreetide Liidu festivaliga, toimus 2011. aastal võrreldes 
2010. aastaga 23 kontserti rohkem ning külastajaid oli 53% enam kui eelneval aastal, mille alusel 
võib eesmärgi lugeda täidetuks. Analüüsides aga regulaarset väiksema saali kammermuusika 
sarja, mis varasemalt toimus Kadrioru Lossis ning alates sügisest 2011 toimub Mustpeade Majas, 
tõusis keskmine kontserdi külastajate arv 10% ehk kui aastal 2010 külastas kontserti keskmiselt 
36 inimest, siis aastal 2011 oli kontserdil keskmiselt 40 külastajat. Eelneva alusel võib öelda, et 
eesmärki ei täidetud, ent külastajate arvu suurendamises toimus progress.  
Tõenäoliselt ei täitunud eesmärk seetõttu, et aasta keskel toimus EILi kammermuusika sarja 
kontsertkoha muudatus ning ka kontsertsarja nime ja -kujunduse muudatus, mis tekitas mõningat 
segadust ka külastajate hulgas. Seda võis tunnetada hooaja esimeste kontsertide väga vähesest 
külastatavusest. Samas võib üheks põhjuseks lugeda ilmselt ka minu, kui kontsertide korraldaja 
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liiga optimistliku prognoosi ning eesmärgi seadmise hetkel (jaanuar 2011) veel liiga vähese EILi 
kontsertsarja kultuurikonteksti mõistmise. Tagantjärgi analüüsides ja põhinedes ligi ühe ja poole 
aasta pikkusele töökogemusele antud organisatsioonis võin öelda, et prognoosi saavutamine ei 
ole võimatu, ent vajab veidi innovaatilisemat ja agressiivsemat meeskonna lähenemist reklaam- 
ning turundustegevusele, mis on plaanis ellu viia ka eeloleval hooajal. 
 
2.10 Aruandlus ja hindamised 
 
Seoses toimunud kontsertidega esitati aruanded järgmistele toetajatele: 
- Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitalile 
- Eesti Kultuurkapitali maakondlikele ekspertgruppidele: 
- Harjumaa ekspertgrupp (2 korral) 
- Ida-Virumaa ekspertgrupp (2 korral) 
- Raplamaa ekspertgrupp 
- Eesti Kultuuriministeeriumi programmile “Eraõiguslikud muusikakollektiivid ja  
kontserdikorraldajad” 
Lisaks rahalistele toetajatele esitati kõikide kontsertidel ettekantud teoste kohta aruanded ka 
Eesti Autorite Ühingule ning kontsertide korraldaja esitas piletimüügiaruanded ka Eesti 
Interpreetide Liidu juhatusele ja Tallinna Filharmooniale. 
Lähtuvalt Algis Perensist hindasin kontsertsarja tulemusi kolmel tasandil (Perens 2001, lk 141):  
1. projekti käik ehk protsess 
Projekti protsess oli enamasti ajagraafikus ja valdavalt sujus, ent esines mõningaid takistusi.  
Planeeritud maakondlikest kontsertidest jäi rahalise toetuse puudumise tõttu ära üks - 
novembrikuu esimese produktsiooni lisakontsert Pärnus. Selle asemel korraldasid esinejad ise 
lisakontserdi Kiili muusikakoolis, kus kontsertide korraldaja abistas esinejaid teadmiste ja 
kontaktidega ning Eesti Interpreetide Liit trükkis oma kuludega esinejatele kontserdi tarvis 
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plakatid. Muud rahalist ja korralduslikku panust EILi poolt antud kontserdile ei olnud. 
Takistusi ja arusaamatusi esines meeskonna töös suhtluses kujundajaga. Sügisel 2011 palgatud 
uue kujundaja ja EILi juhatuse vahel ei tekkinud vastastikust mõistmist ühtse kujunduskeele 
loomisel ja kujundaja ei pidanud tähtaegadest kinni, mistõttu osaliselt oli häiritud ka 
reklaamtegevus oktoobrist detsembri alguseni. Pärast korduvaid läbirääkimisi otsustati eelnevast 
tulenevalt kujundajaga koostöö lõpetada ning käesolevas töös käsitletavatest kontsertidest 
viimase, detsembrikuu teise produktsiooni reklaammaterjalid kujundas teine kunstnik.  
Vähesel määral esines arusaamatusi ka seoses kontsertpaiga vahetamisega, kus kohapealse 
meeskonna ja Eesti Interpreetide Liidu vahelised arusaamatused ja küsimused lahendati edukalt 
läbirääkimiste teel. Mõningaid probleeme esines ka Piletilevi süsteemis, mis võis tuleneda nende 
poolse projektijuhi vahetusest ja uue tööga kohanemisest. Ka need takistused lahendati edukate 
läbirääkimiste teel. 
2. projekti efektiivsus 
Projekti võib lugeda efektiivseks, kuna võrreldes 2010.aastaga toodi samade vahenditega saali 
10% rohkem inimesi ja kontsertsari pälvis enam meedia tähelepanu.  
3. projekti tulemus 
Projekti tulemusena sai esinemisvõimaluse 13 Eesti professionaalset interpreeti, kellega toimus 
11 kontserti Tallinnas ja väljaspool. Positiivseks tulemuseks võib lugeda ka regulaarse 
kammermuusika kontsertsarja loomise Tallinna vanalinna ajaloolisesse Mustpeade Majja. 
 







Võimalus teha koostööd Eesti Interpreetide Liiduga avanes minul 2011. aasta jaanuaris, kui 
osutusin konkursi tulemusena valituks EILi kontsertide korraldaja ametikohale. Kuna töö langeb 
ühtlasi kokku ka minu eriala ja spetsialiseerumisvaldkonnaga, otsustasin selle siduda ka oma 
lõputööga. Otsus oli otstarbekas lähtudes ajafaktorist, aga samas võimaldas see ka analüüsida 
tehtud tööd põhjalikumalt eesmärgiga töö tulemuste põhjal EILi kontserttegevust tulevikus 
arendada.  
Oma tööperioodi jooksul Eesti Interpreetide Liidus olen väga palju õppinud. Mulle on suureks 
privileegiks olnud töötada koos oma ala professionaalidega ning muusikutega, kelle loomingut 
olen juba lapsest saati austanud. Minule antud vastutus on küllaltki mahukas, olles 
organisatsiooni siseselt ainus lepingu alusel kontserttegevuse eest vastutav töötaja. Siiski 
kontserttegevuse sisulised ja kunstilised otsused pean alati kooskõlastama Eesti Interpreetide 
Liidu juhatusega. Viimasest tulenevalt on mitmed otsused ja tegevused osutunud teistsugusteks 
kui ise oleksin soovinud või õigemaks pidanud. Olles nüüdseks töötanud eelnimetatud 
organisatsioonis ligi poolteist aastat, olen hakanud märkama olulisi tähelepanu vajavaid 
probleemvaldkondi, mida eelmise hooaja koostamisel ei osanud kogemuse puudumise tõttu 
märgata.  
Oma töös peaksin arendama agressiivsemat turundustegevust kirjutava meedia ja telekanalite 
osas, et saada enne ja ka pärast üritust kontsertidele laialdasemat kõlapinda ja veelgi enam 
avaldatud pressiteateid ning telekajastusi. Samuti leian, et oleks oluline panna enne hooaja algust 
müüki korraga kõigi Eesti Interpreetide Liidu hooaja kontsertide piletid, misläbi saaksid 
potentsiaalsed külastajad juba Piletilevi portaalist infot meie regulaarse kontserttegevuse kohta. 
Hetkel pole aga ajanappuse tõttu seda jõudnud juuli- ja augustikuu jooksul teha, ent loodan uue 
hooaja kokkupanemisel seda muuta. Eelnevast kasvab välja veel teinegi valdkond, mis vajaks 
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tähelepanu – Eesti Interpreetide Liidu kontserttegevuse valdkond vajab lisatööjõudu ehk 
meeskonda, kellega koos projekte ellu viia. 
Arvan, et arendada on vaja veel kontsertpaiga atmosfääri, muutes seda külastajasõbralikumaks 
ning luues kontserdist tervikliku elamuse ja seeläbi ka külastajale atraktiivsema teenuse. Bonita 
Kolb (2008, lk 127) on välja toonud analoogse aspekti väites, et muusika- tantsu-, või 
teatrietendusel on materiaalsed detailid, mida võib näha ja kuulda, kuid siiski sarnanevad 
kultuuritooted rohkem teenustega, sest keskmine tarbija ostab neid immateriaalsete hüvede 
pärast, mida etenduse või kontserdi kogemine pakub. Viimane väide ei pruugi aga kehtida 
eelnevalt käsitletud külastaja gruppidest entusiasti, fänni ja kummardaja kohta, kes tihti 
külastavad kontserte lähtudes teistest aspektidest. Siiski mõtlen atmosfääri loomise all 
terviklikku elamust, mis on tõenäoliselt oluline igale külastaja grupile. See algab külastaja 
sisenemisega kontserdimaja uksest ja lõppeb samast uksest väljumisega – kõik selles 
ajavahemikus toimuv peab olema külastaja jaoks positiivset emotsiooni tekitav ning ärgitama 
teda sama korraldaja kontserti uuesti külastama. Seda arvamust toetab ka kontserdi korraldamise 
üks põhireeglitest, mida oma artiklis on tsiteerinud Marko Lõhmus: “Kõige tõenäolisem järgmise 
kontserdi publik on see, kes su saalis juba istub.” (Lõhmus 2010) 
Osaliselt minust mittesõltuvatel põhjustel hilines oktoobrist detsembrini toimunud kontsertide 
reklaam, mis samas peegeldus siiski ka minu tehtud töö tulemuses (nt. väheses külastatavuses). 
Komplikatsioone kujundajaga kirjeldasin ühe põhjusena ka peatükis 2.10, ent probleemina võib 
välja tuua ka detailsed kunstilised nõudmised Eesti Interpreetide Liidu juhatuse poolt, mida on 
kohati keerukas rahuldada. Viimane võib olla tingitud sellest, et juhatuse liikmeid on seitse ning 
paraku on suurema hulga inimeste seas ühist arvamust raskem saavutada. Minul kui kontsertide 
korraldajal on aga kohustus sisulised ja kunstilised küsimused kooskõlastada juhatuse 
liikmetega, mis pärsib aga töö tempot ja seetõttu osad tegevused hilinevad. 
Erinevate kultuuripakkujate vahel esineb tihe konkurents, mis muudab ürituse turundamise üha 
keerulisemaks. Klassikakontsert peab täna võistlema tohutu hulga ajaveetmisvormidega, mis olid 
tema sünniajal tundmatud. Sellest hoolimata ei saa kindlasti alahinnata elava esituse eripära – 
just hetkes sündiv interpretatsioon ja ettekande ainulisus on põhjused, miks publik tuleb taas ja 
taas kuulama ammu tuttavaid teoseid, vaatamata asjaolule, et samad heliteosed on saadaval 
tuhandetes esitustes ning paljudes salvestusformaatides. Niisiis on just elav ettekanne see, mis 
eristab klassikalist muusikat paljudest teistest vaba aja sisustamise viisidest ning loob unikaalse 
kunstilise kogemuse. (Heinsoo 2006, lk 85)  
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Ühe põhilise probleemina tegelen Eesti Interpreetide Liidu kontsertide korraldajana igapäevaselt 
just külastatavuse küsimusega, mis on valmistanud mulle meelehärmi alates esimesest 
tööpäevast. Hoolimata elava ettekande erilisusest on kurb nentida, et Eesti tipp-interpreetide 
kontsertide külastatavus on hetkel kahetsusväärselt väike. Antud teema vajab põhjalikumat 
analüüsi ja seetõttu arvan, et ühe olulise ettevõtmisena on vajalik lähikuudel läbi viia Eesti 
Interpreetide Liidu külastajate küsitlus, et kaardistada täpsemalt külastajate segmendid ja 
huvigrupid ning seeläbi muuta reklaam- ja turundustegevus tõhusamaks. Põhinedes Bonita 
Kolbile (2008, lk 21) nõustun, et kasulik oleks sulandada turundusstrateegiasse popkultuuri 
jooni, sest jälgides eelnimetatud žanri turundus- ja reklaamtegevust ning kõrvutades kontsertide 
külastatavust peab nentima, et see valdkond tõenäoliselt teeb midagi õigesti. Loomulikult ei saa 
aga reaalses elus neid kahte žanri omavahel kõrvutada, kuna tegu on kahe erineva 
muusikavaldkonnaga. Sellegi poolest on neil valdkondadel üksteiselt väga palju õppida. 
Leian, et siiski üldjoontes sain oma tööga hästi hakkama, mis on kajastunud ka Eesti 
Interpreetide Liidu juhatuse ja esinejate positiivse tagasisidena. Olen Eesti Interpreetide Liitu 
toonud nii mõnegi muudatuse ning loodan oma ideid tulevikus veelgi enam juurutada 
eesmärgiga köita suuremat hulka külastajaid. Võin iseenda tööga rahul olla näiteks laialdasema 
Interneti reklaami osas; samuti tiheda koostöö sissetöötamise osas turismifirmade, infopunktide, 
turismivoldikute ja hotellidega, mis on toonud kontserdisaali järjest rohkem Tallinnas viibivaid 
väliskülalisi. Viimast valdkonda on plaanis lähitulevikus veelgi laiendada, näiteks on 
planeerimisel koostöös turismifirmadega luua suvisel perioodil Tallinna külastavatele turistidele 
suunatud kontsertsari.  
Mul on hea meel, et Eesti Interpreetide Liidu juhatus on minu töö tulemust positiivselt hinnanud 
ning käesoleva töö kirjutamise hetkeks on sellest tulenevalt ka organisatsiooni sisene situatsioon 
mõneti muutunud. Oodatav on minu vastutuse ja otsustusõiguse laienemine, mistõttu osutub 
tõenäoliselt võimalikuks eelnimetatud probleemvaldkondadele keskendumine ning ka 
meeskonna loomine. Seetõttu ootan elevusega eelolevat hooaega ja selle läbiviimise protsessi, 
lootuses viia Eesti Interpreetide Liidu kontsertsari uuele ja märksa paremale tasandile. Seejuures 
kavatsen aga hoida ja väärtustada kammermuusika sarja klassikalist vormi, kuna nagu filosoof 
Wolfang Welsch on öelnud, ei saa üldsusest erinevat muuta tavapäraseks, ilma selle kvaliteeti 
muutmata (inglise keeles “You can’t make what’s exeptional a standard without changing it’s 
quality”). 
 








Eesti Interpreetide Liit on mittetulundusühinguna tegutsev loomeliit, mis ühendab endas üle 200 
Eesti professionaalse solisti, kammermuusiku, orkestrandi ja dirigendi. EILi juhib ja esindab 
kaheks aastaks valitud seitsme-liikmeline juhatus. Eesti Interpreetide Liidu eelarve 2011. aastal 
oli 95 062,11 € (koos loominguliste stipendiumidega 128 262,11 €). 
Eesti Interpreetide Liidu kontserdisarja eesmärgiks on luua Eesti tipp-interpreetidele võimalus 
esitada klassikalise kammerkontserdi vormis nõudlikke kammerteoseid kas solistina või 
ansambli koosseisus. Läbi EILi regulaarse kontserttegevuse saab ühel hooajal esinemisvõimaluse 
ligi 100 Eesti professionaalset solisti ja ansamblimängijat, mis on omalaadsete seas üks 
suurimaid näitajaid. Sellega hoiab, väärtustab ja edendab Eesti Interpreetide Liit 
kammermuusika žanrit ning tegeleb aktiivselt ka noorema publiku kaasamisega ja seisab hea 
kammermuusika jätkusuutlikkuse eest. 
Eesti Interpreetide Liidu kontserdisarjal täitus sel hooajal kümnes aasta ning selle perioodi 
jooksul on läbiviidud mitmeid uuendusi. Neist üks märkimisväärsemaid viidi läbi sügisel 2011, 
kui EIL lõpetas pea üheksa aastase koostöö Eesti Kunstimuuseumiga ning viis regulaarse 
kammermuusika sarja üle Tallinna vanalinna, Mustpeade Majja, hakates tegema koostööd 
Tallinna Filharmooniaga. Oktoobrist detsembrini 2011. aastal korraldas Eesti Interpreetide Liit 
oma kammermuusika sarja raames Mustpeade Majas ja väljaspool Tallinna kokku üksteist 
kontserti. Kontserdid pälvisid meedia tähelepanu ning leidsid läbi erinevate meediakanalite 
kajastust neljateistkümnel korral.  
Oma tööperioodi jooksul kõnealuses organisatsioonis olen väga palju õppinud ning tänulik 
võimaluse eest töötada koos oma ala professionaalidega. Kuigi Eesti Interpreetide Liidu 
kontserttegevus vajab arendamist ja korraldusprotsessis oli mõningaid puudujääke leian, et sain 
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oma tööga hästi hakkama. Viimane on peegeldunud ka Eesti Interpreetide Liidu juhatuse ja 
esinejate positiivses tagasisides tehtud töö kohta. Käesoleva töö kirjutamise hetkeks on 
organisatsiooni sisene situatsioon mõneti muutunud ning oodatav on minu kui kontsertide 
korraldaja volituste laienemine, mistõttu osutub tõenäoliselt võimalikuks ka antud töös 
väljatoodud probleemvaldkondadele keskendumine ja nende lahendamine. Usun, et Eesti 
Interpreetide Liidu kontserdisarjal on potentsiaali saada oma valdkonna üheks juhtivaks ning on 
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LISAD 
LISA 1 Eesti Interpreetide Liidu 2011. aasta eelarve  
 
Lisa eemaldatud! 
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LISA 2 Eesti Interpreetide Liidu kontserttegevuse eelarve perioodil oktoober – 
detsember 2011 
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LISA 3 Pressiteade (Ilmunud Postimees Online Uudisvoos, 23.11.2011)  
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LISA 4 Kontserdiarvustus (Ilmunud ajalehes Sirp, 01.12.2011)  
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LISA 5 Kontserdi kavaleht 
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LISA 6 Kontserdiplakat 
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LISA 7 Hooaja kava 
 
10. OKTOOBER kell 17 Keila Muusikakool  
13.OKTOOBER kell 19 Mustpeade maja 
Interpreetide Liidu 10.hooaja AVAKONTSERT! 
SIGRID KUULMANN (viiul) ja MARKO MARTIN (klaver) 
Kavas:  
Robert Schumann / Fritz Kreisler - Fantaasia op. 131 C-duur 
Ernest Chausson – Poeem op. 25 
Eugene Ysaye – Sonaat sooloviiulile op. 27 nr. 4 
Cesar Franck – Sonaat viiulile ja klaverile A-duur 
 
17. OKTOOBER kell 18 Avinurme Kultuurikeskus 
20. OKTOOBER kell 19 Mustpeade maja 
KAI RATASSEPP (klaver)  
Kavas:  
Wolfgang Amadeus Mozart – Capriccio C-duur KV 395 
Wolfgang Amadeus Mozart  - Adagio h-moll KV 540 
Ludwig van Beethoven – 7 bagatelli op 33 
Ferenc Liszt – Legend nr. 2 “Püha Franciscus kõnnib lainetel” 
Ferenc Liszt – Hispaania rapsoodia 
 
10. NOVEMBER kell 19 Mustpeade maja 
ARVO LEIBUR (viiul) ja MATI MIKALAI (klaver)  
Kavas: 
E.Ysaye - Kaks salongi masurkat “Deux mazurkas de salon” op. 10 viiulile ja  klaverile 
N.Paganini - Kapriis nr.13 op. 1 sooloviiulile 
F.Liszt - Nokturn nr.3 As-duur kogumikust “Liebesträume” sooloklaverile 
I.Handoskin - Variatsioonid vene rahvalaulu teemale viiulile ja klaverile (seadnud A. Leibur ja 
M. Mikalai) 
N.Paganini - Kapriis nr.24 op.1 sooloviiulile 
F.Liszt - Obermani org (Valle d Obermann) tsüklist “Rännuaastad” sooloklaverile 
G.Tartini -  Sonaat “Kuraditriller”g-moll viiulile ja klaverile 
 
23. NOVEMBER kell 18 Rapla Kultuurikeskus  
24. NOVEMBER kell 19 Mustpeade maja 
TOBIASE KEELPILLIKVARTETT ja LIIS VIIRA (harf) 
Kavas:  
Arnold Bax – Kvintet harfile ja keelpillidele ,  
Karol Szymanowsky – Keelpillikvartett nr. 2 op. 56 
Andre Caplet – Conte Fantastique, the Masque of the Red Death 
 
 
15.NOVEMBER KELL 18:30 Saue Muusikakool  
8. DETSEMBR kell 19 Mustpeade maja 
KRISTIINA KRIIT (viiul) ja MALLE MALTIS (elektroonika)  
Kavas:  
Malle Maltis – Valguse ja õhu käes 
Eugene Ysaye – Sonaat sooloviiulile nr. 1 
Luciano Berio – Sequenza VIII sooloviiulile  
Steve Reich – Violin Phase 
Louis Andriessen – Xenia sooloviiulile 
Malle Maltis – Chamelon Chant viiulile ja live-elektroonikale 
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27. DETSEMBER kell 18 Narva Linnus 
29. DETSEMBER kell 19 Mustpeade maja 
AASTALÕPUKONTSERT! 
TANEL JOAMETS (klaver)  
Kavas:  
Edvard Grieg – Ammumöödunud aegadest op. 57 
Edvard Grieg – Gade op. 57 
Edvard Grieg – Sonaat e-moll op. 7 
Edvard Grieg – Arietta, Valss op. 12 
Edvard Grieg – Liblikas op. 43 
Edvard Grieg – Kodumaal op. 43 
Edvard Grieg – Kevadel op. 43 
Edvard Grieg – Nokturn op. 54 
Edvard Grieg – Gangar op. 54 
Edvard Grieg – Valss-eksprompt op. 47 
Edvard Grieg – Kodumaa igatsus op. 57 
Edvard Grieg – Halling op. 47 
Edvard Grieg – Trollide ringkäik op. 54 
Edvard Grieg – Süit Holbergi aegadest op. 40 







Organising the Association of Estonian Professional Musicians 10th season concerts from 
October to December 2011 
P. T. 
Paula Toomel 
The Association of Estonian Professional Musicians (further on also mentioned as AEPM) is a 
non-governmental organisation functioning as an artistic association, which combines over 200 
professional Estonian soloists, chamber musicians, orchestral players and conductors. AEPM is 
managed by a board, consisting of seven members. The board is elected for a period of two 
years. AEPM’s yearly budget of 2011 was 95 062,11 € (along with the scholarships 128 262,11 
€. The scholarships are paid to the AEPM members with the purpose to conduce to creative 
activities. As those are paid directly from the Estonian Cultural Endowment Foundation to the 
AEPM members, the amount is not shown in AEPM cash flow). 
The aim of AEPM’s concert series is to create a platform for Estonian musicians to be able to 
perform demanding chamber music pieces in its classical environment. Through the aforenamed 
series, over 100 professional musicians are brought on stage during one season, which is one of 
the biggest numbers in its field. With this activity Association of Estonian Professional 
Musicians keeps up, evaluates and promotes the chamber music genre.  
The concert series of the Association of Estonian Professional Musicians celebrates its tenth 
season. During those years, there have been many changes, whereas the latter of those took place 
in autumn 2011, when AEPM ended a nine-year partnership with Estonian Art Museum and 
began a collaboration with the Tallinn Philharmonic Society. With this act, the concert series 
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began to take place in Tallinn old town, in the House of Blackheads, instead of the former 
Kadrioru Palace.  
From October till December 2011 AEPM organised eleven concerts in the House of Blackheads 
and outside of Tallinn. The concerts claimed the attention of the Estonian media and were 
broadcasted fourteen times through different media channels. The goal to take the frequency of 
attendance up 25% failed and only lived up to 10%. The reason for that could be the radical 
change in the concert series name, location and design, which might have disoriented the 
audience. On the other hand, the reason could also be that the goal was set too high, without 
considering the cultural environment of this particular series. 
I have learned a lot during my period of work in the Association of Estonian Professional 
Musicians and it has been a great honour to work with professionals of the field. Even though the 
concert series needs to be developed and there were some shortcomings in the organisational 
process, I am convinced that my work was done well. The positive feedback from AEPM 
managing board and the performers also supports the previous. I believe that AEPM’s concert 
series has the potential to be one of the leading ones in its field and I am glad to be given the 
opportunity to invest my time and ideas to serve that goal. 
 
